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/ Accompagner /
Partie DEUX - Défis et solutions
Solution : Livraison par phase
• TOUT faire en même temps, pour HIER
• faire des choix de CŒUR et de RAISON
• aller à l’ESSENTIEL
• DIVERSIFIER sous tous les aspects
• sortir du CADRE théorique tout en appliquant les 
PRINCIPES
Défi : être le premier, concevoir 
dans l’extrême urgence tout en étant exemplaire 
source : https://mrvigs122tech.wordpress.com/2013/10/23/so-much-tech-to-try
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/ Diffuser / Pertinence de la technologie
La pertinence de la technologie
1) facilite l’utilisation d’une tech. appropriée,
2) explicite la place de l’ens. et de l’étudiant,
3) augmente la pertinence de l’ens. et de l’app.,
4) pousse l’ens. à repenser ses stratégies 
pédagogiques de manière structurée,
5) affine le regard critique de l’ens. sur la place 
que doit garder la pédagogie lorsqu’il y a usage 
de la technologie.
Le Modèle TPACK :
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/ Diffuser / Pertinence de la technologie
Partie DEUX - Défis et solutions
/ Diffuser / Choisir des outils
"Designed by pch.vector / Freepik"
Limiter le nombre d’outils pour se concentrer sur l’essentiel
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/ Adapter /
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/ Adapter /
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Écouter les étudiants
Vox pop:
• Quel est le meilleur mot pour qualifier la fin de votre session ?
• Qu’avez-vous trouvé le plus difficile dans le passage à 
l’enseignement/apprentissage à distance?
• Avez-vous fait de belles découvertes? Si oui lesquelles (max 3)?
• Quel est votre coup de cœur? 
• Quel conseil (1) donneriez-vous à des enseignants qui sont en train 
de se préparer à vivre une autre session à distance?
Partie DEUX - Défis et solutions
/ Adapter /
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• Aucun cours sur l’évaluation des apprentissages 
dans les programmes TED – FAD.
• Expertise moyenne.
Les défis initiaux
Partie DEUX - Défis et solutions
/ Évaluer /
• Co-responsabilité.
• Appel à des collaborateurs.
Les solutions
• Contexte COVID – Mise à distance des évaluations 
existantes (enjeux technologiques et du plagiat).
• L’évaluation est un domaine étendu (fonctions, 
correction numérique, rétroaction).
Les défis initiaux
Partie DEUX - Défis et solutions
/ Évaluer /
• Profiter pour élargir les possibilités d'évaluation.
• Des exemples, pas des solutions uniques.
• Mise sur le document « L’évaluation des 
apprentissages en 20 questions »
Les postulats de départ
Partie DEUX - Défis et solutions
/ Évaluer /
Gérin-Lajoie, Serge; Beaupré, Julie; Contamines, Julien; Hébert, Marie-Hélène et Paquette-Côté, 
Karine (2020). L’évaluation des apprentissages en 20 questions. Manuscrit non publié, 
Université TÉLUQ, Département éducation.
Partie TROIS
Conclusion
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✔Pas le temps de sonder les besoins 
de manière exhaustive
✔Ajustements en cours de route
✔Pas de studio
✔Perfectionnisme
✔Manque d’habitude à collaborer
✔Distance physique entre les acteurs
✔Travail en famille





Qqs chiffres témoignant de l'ampleur du besoin de formation
Partie QUATRE
Période de questions
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